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 از جانمعسیستر  مادرتقذیم به 
 که یادش در تمامی لحضات زنذگیم جاریست 
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 سپاسگزاری
پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و سپاس بی کران 
و به هم نشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان   دانش رهنمونمان شد
 و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت...  نمود
 سپاس می دارم زحمات استادان  گرانقدرم
نوشین مبارکی، دکتر فریبا کهنمویی اقدم و دکتر 
  امانیدکتر فیروز 
را  که علاوه بر آموزش علم پزشکی،  منش زندگی و مسیر 
بهتر زیستن را به من آموخته اند و با نکته های دلاویز و  گفته 
های ارزشمندشان صحیفه های سخن را علم پرور نمودند و 
همواره راهنما و راه گشای  من در اتمام و اکمال  پایان نامه 
کمال امتنان و افتخار  به ایشان  بوده اند؛ این پایان نامه را در
 تقدیم می نمایم.
و تمامی بیمارانی که طب را  بر بالینشان 
 آموختم...
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هراجعِ کٌٌذُ بِ اثر بخطی پاراستاهَل ٍ پتیذیي در کاّص درد زایواى در زًاى هقایسِ ای 
 بیوارستاى علَی اردبیل
 چکیذُ
از  يبرياظﺘبًدارد در ثع ياز هراقجت ّب یدر حبل حبضر ثﺨؽ وبىيكبّػ درد ٌّگبم زا ياظﺘفبدُ از دارٍّب سابقِ ٍ  ّذف:
اًﺘﺨبة ّبي  هﺘؼددي در دٍراى زايوبى در هَرد گسيٌِ ّبي در دظﺘرض ثراي تعکيي درد كؽَرّب در ظراظر جْبى اظت. 
هطبلؼِ ثب ٍجَد دارد ٍ ّر رٍغ خطرات ٍ هٌبفغ خبؾ خَد را در خصَؾ كبرايی ٍ در دظﺘرض ثَدى آى ثِ ّوراُ دارد. ايي 
بى هراجؼِ كٌٌدُ ثِ ثيوبرظﺘبى ػلَي اردثيل ّدف هقبيعِ اثر ثﺨؽی پبراظﺘبهَل ٍ پﺘيديي ثر درد زايوبى ٍ ػَارض آًْب در زً
 اًجبم گرفت. 1397در ظبل 
 یثِ صَرت تصبدفافراد . ٍارد هطبلؼِ ؼدًد یؼيطج وبىيزا خبًن ثبردارثب 117 ،یٌيثبل يیكبرآزهب ييدر اهَاد ٍ رٍش ّا : 
از پرظؽٌبهِ جوغ  بدُثب اظﺘف وبىيزا جيٍ ًﺘب وبىي. ؼدت درد زاتقعين ؼدًد ييديدر دٍ گرٍُ ثب اظﺘفبدُ از پبراظﺘبهَل ٍ پﺘ
 ..ؼد يآٍر
ٍجَد  يدار یپط از هداخلِ اخﺘلاف هؼٌ قِيدق 19در  ييديپبراظﺘبهَل ٍ پﺘ يًورُ درد در گرٍُ ّب ييبًگيه ييث یافتِ ّا:
 يدار یاخﺘلاف هؼٌ ًداؼت.ثؼد از هداخلِ ٍجَد  قِيدق 11ٍ  17 ٍ از هداخلِ داؼت اهب تفبٍت ؼدت درد در دٍ گرٍُ قجل
در  یهَرد ثررظ يدارٍّب یٍ اثرات جبًج در دقيقِ اٍل رحن، ػَارض ًَزاداى، ًورُ آپگبر بتدر هدت زهبى ٍ فبصلِ اًقجبض
 تؼداد تٌفطهبدر پط از هداخلِ ٍ  فؽبر ظيعﺘَليکپٌجن ٍ  قِيًورُ آپگبر دق ييبًگيه ييدٍ گرٍُ هَرد هطبلؼِ هؽبّدُ ًؽد. ث
 ثيي دٍ گرٍُ ٍجَد داؼت.   يدار یهبدر ثؼد از هداخلِ اخﺘلاف هؼٌ
ثِ دليل ايجبد ثی دردي  هطلَة تر در حيي زايوبى تَصيِ پﺘيديي  اظﺘفبدُ پبراظﺘبهَل  در هقبيعِ ثب اظﺘفبدُ از ًتیجِ گیری:
  هی گردد.
 درد زايوبى –پﺘيديي  –پبراظﺘبهَل  کلوات کلیذی:
 
